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6．1　Noun　clauses　can　be　sorted　into　two　groups，　that　is，　content
clauses　and　indirect　questions．　Content　Clauses　begin　with　peet，　which
is　in　most　cases　abbreviated　toク．　In　Table　l　l　and　others　elements
represented　with　small　letters，　x　and　y，　are　those　belonging　to
classes　3　and　4　in　Reszkiewicz’s　terminology．　We　shall　put　out　of
consideration　those　examples　which　consist　of　only　S　and　V　and　those
whose　constructions　can　be　described　as　p・SxVY　or　p・XSyV，　though
they　have　entries　in　the　table．　The　elements　represellted　with　small
letters　override　the　standard　patterns　of　element　order（Traugott
1972：109）．If　the　negative　particle　ne　preceding　a　finite　verb　stands
with　another　adverbial　or　more　in　the　body，　that　is，　between　S　alld
V，the　particle　ne　will　be　put　out　of　account　in　structural　descrip－
tion．　More　generally，　if　two　or　more　elements　co－occupy　a　slot，　the
heavier　element　will　be　counted．　As　to　the　noun　clauses，　the　con・
structionカart（or　P）・SVX　and　the　construction　peet（or　jの・SXV　are
in　the　ratio　of　frequency　25：26，
　　　　　　　　weendon　p　he　sceolde　pet　land　ofergan（1070／205：5）．
　　　　　　　　hi　herdon　sεecgan＿pet　he　wεes　sWiδe　styrne　man（1070／205：
　　　　　11－3）．
　　　　　　　　seegden　p　hi　hit　dyden　for　6es　mynstres　holdscipe　（1070／205：35－
　　　　　207：1）．
　　　　　　　　＆gemacodon　p　heロaht　ne　dyde（1075／211；9－10）．
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Table　11．　Content　ClausesTable　12．　Indirect　Questions
ConstructionFrequency
PSV
PSVX
Pet　SVX
PSxVY
PXSyV
PSXV
PSXVY
PxSYV
Pet　SXV（Y）
Total 56
ConstructionFrequency
Interr＊SV
Interr　SVX
Interr（＝S）xV（Y）
Interr（＝S）XV
Interr　SxVY
Interr　SXV
Totai 23
＊　　Interr＝InterrOgatiVe
　　　　From　this　we　can　conclude　that　the　two　types　of　element　order
are　equally　matched　at　this　stage　of　syntactic　shift．
6．2　1ndirect　questions　are　more　independent　in　character，　more
paratactic　without　connectives　proper，　while　in　content　clausesクet
functions　as　a　connective．
　　　　　　　　　Eac　he　lett　gewritan　hu　mycel　landes　his　arcebs　ha）fdon（1085／
　　　　　216：21－2）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　：
　　　　　　　　　＆cydde　him　hu戸a　utlages　sceolden　cumen　tg　Burh（1070／205：
　　　　　18－9）．
　　　　　　　　　　＿phe　nyste　hwa　heo　hafde．06δe　hwees　heo　wurδwees．（1086／
　　　　　220：20－1）．
6．3　As　to　the　adverb　clauses，　the　same　can　be　said　about　the
distribution　of　element　order　patterns　as　in　the　noun　clauses．
（a）Time
　　　p’atwegen　kyngas　Willelm＆Swaegn　Wurδon　seehtlod．　pa　ferdon
pa　DEenesca　menn　ut　of　Elig　mid　ealr6　‘垂＝@for n．spreecena　gaersume
（1070／207：10－2）．
　　　＆woldon　hig　utdragan．　paδa　hig　ne　dorSten　na　utgan（1083／215：
6－7）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　＆onmang？am？e　he　peer　wεes．　he　dyde　p＿（1115／246：11－2）．
　　　Se　cyng　dyde　pa　swa　his　feeder　him　bebead　eer　he　dead　weere（1086／
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222：18－9）．
　　　＆geswencton　pe　gyt　pe　com　Candelmassan（1116／246：35）．
　　　Da　herde　Egelric　biscop　pet　gesecgon．　＿　（1070／207：26）．
Table　13．Adverb　Clauses
（Time）
ConstructionFrequency
cj　SV 7
cj　SVX 13
cjSneVX 2
cj　SxV 13
cj　SXV 22
cj　SXVY 2
cj　VS 1
cj　VSX 1
cl　XV（impersonal）1
Total 62
Table　14．Adverb　Clauses
（Condition）
ConstructionFrequency
gif　SV 1
gif　SVX 6
gif　SxV 1
gif　SXV 1
butan　SVX 1
butan　SXV（Y） 5
　　　　　　　　　　　　　　　　．sotal 15
Table　15．Adverb　Clauses
（Concession）
Table　16．Adverb　Clauses
（Place）
ConstructionFrequency
Peah　SXV（Y）
oeah　X
?
Total 7
（b）　Condition
ConstructionFrequency
Pa…r　SVX
唐翌＝@SVX
?≠撃唐翌＝@S
??
Total 3
　　　＆Gif　hwilc　carl　man　heemde　wi6　wimman　hire　unδances，　sona　he
forleas　pa　Iimu　pe　he　mid　pleagode（1085／220：16－8）．
　　　＆heardlice　bead　gif　he　gri6es　weor6e　beon　wolde．　p　he　to　Pente・
costen　to　hired　come（1095／230：24－5）．
（c）’C6nbes6ion
　　　＆　his　biscoprices　onfeng．　peah　hit　pa〃t　arceb　of
swyぢe　ungewille　weere（1120／249：27－9），
Ca皿twarabyrig
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Table　17．Adverb　Clauses
（Manner）
Table　18．Adverb　Clauses
（Reason，　cause）
ConstructionFrequencyConstructionFrequency
cj　SV
cj　xSV
cj　SVX
cjSneV
cj　SxV（Y）
cl　SXV
cj　XV
cj　XV
　　（relative　clause？）
cj　XV（impersonal）
????
forpam／forpan　pe　SVX
forpam／forpan？e　XSV
forPan？et　SVX
for？i　P　SVX
forPam　SVX
forpig　SVX
forPam　SxV
forPam　SxVY
forPam　Pe　SxV
forPan　Pe　SXV
forpi．Pe　SXV　　　・
forPan？e　SXVY　．
「
????
??
Table　20．Adverb　Clauses
（Rβsult）
ConstructionFrequency
　　　　　　．H ．．cj　SVX 17
cj　XSVY ・　　1
cj　S　ne／naVX 4
cj　SxVY 1
cj　SXV 4
cj　SXVY 4
cj　XSYV 2
cjn記sS（Y） 2
cj　XVS 1
cj　XVYS 1
cj　XVSY 1
Tota1 38
forpig　xVYSZ
forPam　xVS
ー??????ー?ー?
?
Total 23
Table　19．Adverb　Clauses
（Purpose）
ConstructionFrequency
swaP　SVX
PSXV
Total 2
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Place
　　　　　＆eefre　ealswa　se　cyng　for．　full　hergung　’？urh　his　hired　uppon　his
　wreccea　folc　wa∋s（1104／239：23－5）。
These　three　examples　might　l　better’c6me　under’th¢heading　of
conditional　clauses．
（e）
（f）
（9）
（h）
6．4
Manller
　　　　＆he　pohte　to　donne　be　him　eall　swa　Iudas　Scariot　dyde　be　ure
Drihtelle（1087／222：34－5）．
　　　　purh？a　mycclan　ungewider岨ge　pe　comon　swa　we　beforan　tealdon
　（1186／217：31－2）．
Reason，　cause
　　　　＆wolde　gewinnan　pis　land皿id　Rodbeardes　eorles　fultume　of　Flan．
d・an．　f・・P・n　p・Cnut・h・afd・R・dbea・des　d・ht・・（1085／215・31－2）・
　　　　fopan　pe　he　oll　middewardan　his　unrihte　butall　behreowsunge＆
eelcere　deedbote　gewat（1100／235：35－236：2）。
　　　　for6ig　him　wees　beteeht？e　castel　to　healdene（1087／223：16－7）．
Purpose
　　　　＆reeddon？eer　swa　p　hi　woldon　pone　cyng　gesettan　ut　of　Engle，
landes　cylledome（1075／210：14－211；1）．
　　　　＆ferde　unarimedlice　folc　mid　wifan＆cildan　to　l，i　p　hi　uppon
ha6ene　peodan　winnan　woldan（1096／232：28－30）．
Result
　　　　，w・・tranglice．　P・m…ig・m・nn・w・1t…nδ・m・yf・1・（1086／217・
30－1）．
opposing　with　each　other　ln　some　cases．
principal　opPosing
examples　of　those　types　are　given　below．
　　　　＆pa　munecas　w1ぢstoden　P　hi　na
21－2）．
　　　　＆P…Era　cinga　sehte　swa　gemacedon・
cynge　co勿¢　（227：1－2）．
In　generating　a　particular　sentence
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽
　　　　　　　　　　　　　types，
mihton incumen（1070／205；
Ps 　cyng　Melcolm　to　uran
that　is　cj－SVX　and　cj－SXV
variou 　factors　operate，
After　all　we　have’two
　　　　　 　　　　．The　sum　of
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Noun　Clauses
　　　　　　Content　Clauses
　　　　　　Indirect　Questions
Adverb　Clauses
cj－（X）SV（Y）
???????
cj－（X）SYV（Z）
???????
Sum　Total 99 91
6．5　Andrew（1940：1）distinguished“three　di任erent　kinds　of　order
in　the　OE　sentence　．　They　are　co〃z〃¢on　orde2～eonjunctive　order　and
demonstrative　order．1　His　corpus　includes　the　14nglo．Saxon　Chronicle，
the　Blicle〃㎎H（）〃〃ies　and！Elfric．　Reszkiewicz（1966：108）concludes
that　the　standard　sentence　construction　in　OE　prose』is　as　follows：
　　　　（0）　　（1）　　（2）　　（3）　　（4）　　（5）　　（6）　　（7）　　（8）　　（9）2
　　　　The　formula　proves　that　he　does　not　distinguish　between　prin－
cipal　clause　and　conjunctive　clause　in　normal　order．　Each　numeral
represents　a　class　of　element，　for　example，1the　subject　and　2　the
且nite　verb．　The　numeral　O　represents　a　conjunction．　The　paren－
thesis　shows　that　the　slot　in　question　is　not　always丘11ed．　He　does
not　thillk　that　there　is　any　difference　in　neutral　order　between　the
principal　and　conjunctive　clζuses．　A§far　as　my　corpus　is　concerned，
we　may　say　AIldrew　is　still　persuasive　ill　Part　A．
6．6　As　to　the　combination　of　auxiliary　and　verb，　the　auxiliary　is　a
五nite　and　represented　here　as　V．　The　verb－govemed　phrases　con－
，taining　verbals　seem　to　reveal　the　parallel　tendency　to　the　construc－
tion　with　the　finite　verb　as　its　kernal．　In　most　of　these　construc－
tions　the伽ite　is　the　modal皐uxiliary．　If　the　infinitive　is　the　nucleus
of　the　subordinate　constuction，　we　have　a　few　patterns　correspondillg
to　the　verb　phrases．　For　convenience　sake，　We　shall　observe　such
constructions　found　Gnly　in　the　noun　clauses．　Numerals　show　the
sum　of　the　examples．3
vmIXvmXI
??
Pa　herdon　pa　rnunecas　of　Burh　sEegen　p　heora　agene　menn　wolden
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hergon？one　mynstre，　p　wees　Hereward＆his　genge（1070／205：9－11）．
　　　seegde　him　p　he　sohte　his　gri6e　（1070／205：18）．
　　　wistan　p　he　he　scolde？ider　cumen（1070／207：9－10）．
　　　　The　former　pattern　may　be　said　to　correspond　to　the　VX　type
and　the　latter　to　the　XV　type．　In　one　example　of　the　former　the
X－slot　is　filled　with　a　phrase，　and　in　another　with　a　pronoun．
　　　　We　have　a　few　examples　with　other　order　patterns．
XIvm
XIneV皿
?
　　　ac　paδa　se　cyng　Melcolm　gehyrde　p　hine　man　mid　fyrde　secean
wolde．　he　for　mid　his　fyrde　ut　of　Scot互ande　into　Loδene　on　Englaland
（1091／226：34－6）．
　　　Ac　paδa　se　cyng　geseah　p　he　hine　gewinnan　ne　m圭hte．　？a　het
he　makian　eenne　castel　toforan　Bebba　burh（1095／231：6－8）．
　　　　If　the　V・slot　is　filled　with　an　inflected　finite　form　of　hrebban　or
wesan／ろeon，　we　have　the　following　types　similar　to　those　with　modal
auxiliaries．4
VbPpXVhPpXXPpVb
????
　　　ac　hit　wearδpam　cynge　cuδpet　se　b　weBs　afaren　toδam　castele
aPefenesea（1087／224：9－12）．
　　　Peer　beteah　Gosfrei　Bainard　willelm　of　Ou　pes　cynges　meeg　p　he
heafde　gebeon　on　Yes　cynges　swicdome（1096／232：18－20）．
　　　＿06er　p　feawa　heora　lichaman　ahwacr　syδ6an　fundena　weeron
（1120／249：21－2）．
The　following　types　of　examples　are　put　out　of　consideration．
XVbPpXVhPp
?
　　　pa　weeron　unasecgendhce　a∋nie　men　hu　myce1？eer　wees　gegaderod．
on　golde＆on　seolfre　＿　（1086／222：15－6）．
　　　On　man（9）pison　wear6　pam　cynge　cuδ．戸pa　Wylisce　men　on
Wealon　sumne　castel　heafdon　tobroken　Muntgumni　hatte（1095／231：
16－8）．
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7．1　1n　Part　A　of　the　Peterborough　（）hronicle　the　norm　of　element
order　of　the　principal　clauses　has　come　to　be　the　sarne　as　that　of
Modern　English．　The　and－clauses　and　ac－clauses　show　nearly　the
same　norm・as　is　seen　in　thep　rincipal　clause．　Theクθ一relative　clauses
have　preserved　the　order　observed　in　those　of　Beowulf　and　se・rela－
tive　ones　have　much　of　paratactic　colouring．　In　the　noun　clauses
and　adverb　clauses　the　two　opposing　patterns　are　struggling　to　gain
or　keep　dominance　against　each　other．　The　turning　of　the　situation
will　not　be　long　ill　coming．
　　　　It　will　be　convenient　to　give　a　cursory　Iook　at　Part　B　to　realize
the　significance　of　Part　A，　though　Part　B　is　beyond　the　limits
prescribed　by　the　title　of　this　paper．
7。2　1n　the　and－clauses　and　ac－clauses　Part　B　has　the　same　norm
of　element　order　as　in　the　principal　clauses．　whether　the　S－slot　is
丘11ed　or　not．　Particles　are　still　put　between　S　and　V．　This　peculiarity
is　preserved　in　all　kinds　of　clauses（see　Traugott　1972：109）．
7．3　As　to　the　relative　clauses　the　situation　is　confused．　The　par－
ticle　pe　is　not　a　pronoun，　but　only　a　connective（Fujiwara　1986）．
This　recessive　particle　is　going　to　disappear　in　B．　We　cannot　say
whether　the　relative　pαis　a　variant　form　ofクe　or　an　in且ected
form　of　se．ノ）wt　is　now　dominant，　making　the　element　of　the
se・relative　clauses　prevailing．　」）Eet　may　possibly　be　a　connective
replacing　pe，　rather　than　an　inflected　form　of　se．　The　connective
クeis　used　in　adverb　clauses，　too，　in　Part　A．　We　have　rather　many
examples　ofノ’orpam　pe，ノbrpi　pe（see　Table　18）．　The　connective
ク（lgt　is　used　in　all　content　clauses　in　A，　and　in　a　few　adverb
clauses．51n　B　it　has　enlarged　its　own　domain　of　employment．
7．4　1n　noun　clauses　and　adverb　clauses　the　order　SVX　is　dominant．
We　have　only　a　few　examples　contrary　to　this　norm　in　B．
7．5　1n　the　section　of　noun　clauses　of　A　we　observed　the　subordi－
nate　construction　with　verbals　governed　by　finites．　In　B　we　have
the　following　patterns　of　examples　with　verbals．
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））））））? ????vmIX
vmxI（Y）
vmXI（Y）VhPpXVhXPpYVhPpX
???????1
　　　Comparing　this　pattern　distribution　of　examples　with　that　of　A，
we　may　say　that　shifting　subordinate　constmctions　with　verbals
keep　in　step　with　the　shift　of　element　order　in　the　VP　having　the
fillite　aS　itS　nUCIeUS．
7．6　1n　principal　clauses　A　and　B　has　the　same　norm　of　ele皿ent
order．　Concerning　subordinate　clauses　we　have　a　conspicuous　gap
in　element　order　between　A　and　B．　The　shift　is　said　to　begin　with
principal　clauses　and　gradually　reaches　the　cohjunctive　clauses
（Givon　1977：239）．　In　Part　B　we　perceive　that　the　same　norm　is
adopted　in　both　principal　and　conjunctive　clauses．　What　happened
between　between　A．　D．1121　and　A．　D．1122？With　what　clue　can
we　get　an　explanation　of　this　sudden　change？
　　　The　present　writer　has　a　tentative　opinion．　A　is　written　in　clas・
sical　West　Saxon，　and　B　in　the　dialect　of　the　Northeast・midlands．　The
latter　is　not　under　the　yoke　of　a　conservative　norm　of　the　writing
system，　and　reflects　the　more　real　lingUistic　state．　The　actual　domi・
11ance　of　the　SVX　order　is　reflected　in　Part　B．
7．7　According　to　Clark（1957：109），　it　is　in　B　that　the　masculiniza・
tion　apPears　in　the　gender　system．　Jones（1967b，1988）concludes　that
it　is　due　to　the　last　endeavour　to　preserve　the　case　system　at　the
cost　of　gender　when　end　infiections　are　weakening　and　in　danger
of　loss．　Needless　to　say，　this　weakening，　in　other　words，　the　levell－
ing　of　case　forms，　began　before　Proto－Germanic　days．　The“analytic
linguistic　features　did　not　first　appear．in　Middle　English．　Old　English
had　already　many　prepositions，　preterite・present　verbs，　the　compos・
ite　passive　turn　of　verbs，　etc．　Concerning　the　precedence　of　loss
of　case　endings，　or　emerging　of　the　Inodern　norm　of　element　order，
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Lahmann（1987：214）and　Vennemann（1975：295）are　opposing　to
each　other．　As　far　as　my　corpus　is　concerned，　people　seem　to
have　tried　to　preserve　the　case　system，　even　after　the　norm　of
elelnent　order　came　to　be　SVX．
APPENDIX
　　　　The　distributions　of　various　clause　patterns　are　given　below
concerning　the　Peterborough（rhroniele　1122－1131．　Some　examples
．are　quoted　as　representative　of　the　conspicuous　patterns．
1．1　And　Cluases
　　　　　　　　eall　p　mihte＆cupe（1132／251：32）．　　　　　　　：
　　　　　　　　＆weax　on　lengpe　up　on　an　to　pam　wolcne（1122／250：30－1）．
　　　　　　　　＆alehte　hine　betwux　his　earmes（1123／251：9－10）．
　　　　　　　　＆？eer　diden　on　pone　castel（1126／256：21－2）．
　　　　　　　　＆ne　forstod　noht　ealle　pa　bodlaces　（1129／260：8－9）．
　　　　　　　　＆his　sunu　Willelm　mid　unrihte　aflemde　ut　of　Normandi（1124／254：
　　　　　11）．
　　　＆micel　ungerime　tolces　weepmen＆wimmen　forburnen（1123／
253：17－8）．
　　　＆se　wolcne　undide　on　fower　healfe（1122／250：31）．
　　　＆on　Pasches　he　weas　on　Norhthamtune（1122／250：13）．
　　　＆Yeer　he　wees　underfangen　of　ealle　gode　men（1128／259：14－5）．
　　　＆hi　swa　diden（1123／251：17）．
　　　＆peer　man　him　held　p　he　ne　mihte　na　east　ne　west（1131／262：
8－9）．
1．2
　　　　＆weax　pa　lnice玉unfriδbetwux　him＆hise　peignas（1123／253：
9－10），
　　　　＆on　pone　lenten　tyde　peer　toforen　forbearn　se　burch　on　Gleawe・
ceastre。　pa　hwile戸e　pa　munecas　sungen　peere　messe（1122／250：14－5）．
∠4c－clauses
ac　waeron∂efre　togeenes　muneces＆here　regol（1123／251：27－8）．
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　　　　oc　he　wolde　hauen　baδe　on　hand（1127／257：21－2）．
　　　　oc　hit　ne　waes　na6ema　eallswa（1127／257：21）．
　　　　ac　se　cyng　hit鷺01de　undon，　for　pesり1uuen・of　Sa…r〔lsbyrig（1123／
・252：11－2）．
　　　　ac　hit　naht　ne　beheld．　for＿　（1123／251：30－1）．
Table　21．　And－clauses
Construction FrequencySubtota1
　　　　　　　　　　　　圏
浮u　　・　「
浮uX
浮?uY　　　　　　　　　・
浮獅?@VY
浮wVY
　　2
@　62
P　8．
@　1
@　8 81
＆SV
浮rVX
浮wSVY
浮?rVY
????
65
＆SxV（Y）
浮?ryVZ
16
Q 18　　　　．
＆VSX
浮wVS
??
18
Sum　Tota生 181
Table　22．　Ac－clauses
CQnstructions
ac　VX
ac　SVX
acSneVX
acShitneV
acSnahtneV
Tota1
Frequency
Table　23．　Ne－clauses
Constructions　　　　幽erequency
ne　VXS
獅?@XV
?
Total 2
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1・3　ハre－clauses
　　　　　　　　　ne　beleaf　him　peer且oht　a皿（1131／261：23）
　　　　　　　　　＆na　god　peer　ne　dide．　ne　na　god？eer　ne　leeuede（1227／258：14－5）
2．
（a）
（b）
（c）
Relative　Clauses
Relative　Particleノ）e
　　　　　se　pe　p　ne　wolden　done（1129／260：3－4）．
　　　　　＆？eignes　ealle　mestクe　peer　weeron（1123／252：3－4）．
　　　　　＆ealle　pa　gersumes　pe　peer　binnen　weeron　foruton　feawe　bec．＆
　．iii．　messehakeles（1122／250：18－9）．
　　　　　　PexneV　　　　　　　2
　　　　　　？exV　　　，　　　　　3
　　　　　　Pe　XV　　　　　　　　　2
　　　　　　Pe　VX　　　　　　　　　l
　　　　　　Total　　　　　　　　　　　　8
Relative　Particle　pe
　　　　＆ealle　Paδeinesぢa　p・Ef）r　weeron（1127／256：27－8）．
　　　　oc　ure　Laford　God　eelmihitig　pa　eall　digelnesse　se6＆wat（1124／
　254：35－255：1）．
　　　　se皿an　pa　heafde　twa　hundred　o6pe　6re　hundred　swin（1131／261：
　22－3）．　　　　．　．　　　　．　　　，，
　　　　＆canonias？a　waeron　on　ealle　pa　cellas　Qn　Englaland（1129／259：
33－4）．
　　　　ps　ilce　lagas　pa　ANSELM　eerceb　haefde　eeror　beboden（1125／255：
29－30）．
　　　　＆ealla　pa　o6re｝アa　hia　wiδrewines　healden　him　togeanes（1124／
　254：4－5）．
　　　　　　Pa）cV　　　　　　　　　2
　　　　　　Pa　XV　　　　　　　　　2
　　　　　　Pa‘　VX　　　　　　　　　8
　　　　　　Pa　SxV　　　　　　　　　l
　　　　　　Pa　SVX　　　　　　　　　l
　　　　　　Tota1　　　　　　　　　　　14　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．
Relative　Particle　P（et）
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　　　＆aefter　ealle　pa　pet　Christendome　heefdon　to－begemen＆to　locen
（1129／259：34－5），
　　　Ac　p　ofercom　Rome　pet　ofercume6　eail　weoruld　p　is　gold＆seolure
（1123／252：29－30）．
　　　eall　p　he　mihte＆cupe（1132／251：32）．
　　　Ea11　p　pa　beon　dragen　toward　swa　frett　pa　drane（1127／258：12）．
　　　mid　here！nicele　fals．　p　hi　ealle　abohton（1125／255：16）．
　　　＆se　eerceb　swor　him　underpeodnysse　of　ealleδa　ping　p　se　papa
him　on　leide　on　S’Petres　heuod　and　S’Paules‘（1123／252：31－2），
Pet　XVY
P（et）VXPSV
？SVXPSxV
？SXV
??????
Tota1 20
（d）　Relative　Particle　Se
　　　se　eadig　biscop　Ernulf　of　Roueceastre　se∈eeror　wees　abbot　on　Burch
（1124／254：20－1）．
　　　an　abbot　Heanri・wa…s　gehaten　of　Peitowe．　se　haefde　his　abbotrlce
S’Johs　of　Angeli　on　hande（1127／257：13－5）．
se　xVY
曲VY
?
Total 2
（e） Contact　Cla11ses
　　　　＆hine　bebyrigde　se　b　of　Ceastre　Rotbert　Pecceδwees　gehaten
（1123／251　：12－3）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　of　an　mynstre　Cice　hatte（1123／252：1）．
　　　　for　pes　eorles　sunu　Rotbert　of　Normandi　Willelm　het（1124／254：
6－7）．
　　　＆mid　him　ferde　se　b　Bernard　of　Wales．＆Sefred　abbot　of　Gleast・
ing　byrig．＆Anselm　abbot　of　S’　AEdmund．＆Iohan　eercedeecne　of　Cant・
warabyrig．＆Giford　wees　pes　kinges・hird　clerc（1123／252：18－21）．
　　　Soδfestemen　heom　kepten　on　nihtes．　saeidon（1127／258：24）．
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NP　X　wa3s　gehatell
NP　X　hatte（or　het）
NP　VX
NP　xVY
??》??
（f）
　　　　　Total　　　　　　　　　　　　　　　14
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唱
Other　Particles
　　　　　　り
　　　＆swa　mycel　hearm　pa）r　wees　gedon　swa　nan　man　hit　cuδe　oper
secgn．．（1123／253：18－9）．
　　　＆ahengen　peer　swa　fela　pefas　swa　neefre　eer　ne　weeron（1124／254：
31－2）．
　　　pone　biscop　rice　of　Seintes。・・？enon　brohte　se　abbot　him　of　Clunni
swa　swa　he　eeror　dide　of　Besencun（1127／257：31－3）．
swa　XV
swa　xV
swa　SxVY（＝adv．　clause）
？enon　VSXZ
??????
Tota1 4
?3 Noun（Content）Clauses
r
　　　＆saedon　p　hi．s記go瓜on　nor6east丘r　micel＆brad　wiδ　pone　eorδe
（1122／250：29－30）．
　　　pa　bed　se　cyng　heom　peet　hi　scoldon　cesen　hem．紀rcebiscop　to
Cantwarabyrig　swa　hwam　swa　swa　hi　woldon（1123／251：18－9）．
　　　＆ealle　pa記rcebiscopes＆’bisc6pes　seidoh　1『…Phe　ne　mihte　hafen
twa　abbotrices　on　hande（1127／257：15－7）．
　　　Ne　pince　man　na　sellice　p　we　soδseggen　for　hit　wa∋s　ful　cu60fer
eall　land　p　．．．　（1127／258：15－6）．
　　　Fela　so6feste　men　s記idon　p　peer　weero旦manege　mid　micel　unrihte
gespilde（1124／254：34－5）．
　　　for　hit　w記s　ful　cu蔦ofer　eall　land　p　swa　radlice　swa　he　peer　co翅
pw記s　pes　Sunendεeies　p　man　singaδEXURGE　QUARE　O．　D～pa　son
pa∋r　Eeft〃pa　seegon＆herdon　fela　men　feole　huntes　hunten（1127／
258：16－9）．
??
（a）
Adverb　Clauses
　　　　　　，
T㎞e
＆？urh　se　bescop　of　Lincolne　aer　he　weere　dead（1123／251；26－7），
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　　　　＆？ahwile　p　he．peer　wees　wees　pa　geaf　he？one　biscoprice　of
Lincolne　an　clerc　Alexander　wees　gehaten（1123／253：1－2）．
Table　24．　Content　Claues　　　　　　　Tab！e　25．　Adverb　Clauses
ConstructionFrequellcy．
PSVX
Pet／？aet　SVX
PSneVX
？aet　SXVY
PSXVY
Pxvsy
PXVYS
PxVYS
????2
（Time）
Construction　　　， Frequency
cj　SV
モ梶@SVX
モ梶@SkV
モ梶@SxVY
??
Total 19
Table　27．Adverb　Clauses
（Con66ssion）
ConstructionFrequency　　L
sable　26，　Adverb　Clauses
@　　　　　　　　（Condition） P託eh　SVX
唐?≠?@SXV
・1
@2
ConstructionFrequencyT6tal 3
gif　SVX
№奄?DxVYS
唐翌＝@hw田m　swa（swa）
@　　　　．uSX　　　　　　　　F
b浮狽?@Vx
　　　　　2
@　　　　r
rV（Y）
@　　　　2
@　　　　1
@　　　　1
Table　28．　Adサ6rb　Clauses
@　　　　　　　　（Place）
ConstructionFrequency
PおrSV
唐翌＝@hwar　swa　SVX
?
Total 7 Total 2
，
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Table　29．　Adverb　Clauses
　　　　　・　　（Manner，　degree）
ConstructionFrequency
swa／swilc　SVX
唐翌＝iswa）SxV（Y）
唐翌＝@S　nεefre託er　ne　VX
唐翌＝@nおfra麗r　ne　VX
??
Tota1 12
Table　31．Adverb　Clauses
（Purpose）
Table　30．Adverb　Clauses
（Reason，　cause）
ConstructionFr6quency
ConstructionFrequency
（swa）PSVX 3
fQr　SVX
for　SneVX
forδi　P　SVX
forpi　P　SxVY
forδi　pet　neefre　ne　VSX
forpan　P　SVX
Purh　P／Pa2t　SVX
?????
Total
Table　32．Adverb　Clauses
（Result）・
Table　33．Adverb　Clauses
（Extent）
ConstructionFrequency
Pes　Pe　xV
ilmpersonal）
1
（b）　Condition
（c）
COIlstructionFrequency
（swa）PSVX
iswa）PXSVYoSneVX
唐翌＝B．．　swa　S　ne　VXY
唐翌＝@P　XVSY
???
Tota夏 8
　　　＆aδes　swor　on　halidom　p　gif　he　moste　Engleland　secen？et　he
scolde　begeton　hemδone　mynstre　of　Burch＿（2131／262：11－3）．
Concession
　　　　swa　n…£fre　eer　ne　dide　si660n　p　se　firste　fare　was　on　Vrbanes．　da2i
pape　peah　hit　litel　behelde　（1128／259：19－20）．
（d）　Place
　　　＆wees　underfangen　ouer　eall　swa　hwar　swa
wur6scipe（1130／261：8－9）．
he com　mid mycel
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（e）Manner，　degree
＆peer　he　wunede　eall　riht　swa　drane　do60n　hiue（1127／258：11）
（f）　Reason，　Cause
　　　Pet　w記s　forpi　p　corn　wおs　lite1（1124／254：16－7）。
　　　forpi｝アet　n記fre　ne　luueden　hi　munece　regol，　ac　weeon　eefre　togεenes
muneces＆here　regol（1123／251：27－8）．
（9）　Purpose
　　　＆peer　behet　se　abbot　Heanri　him　p　he　scolde　beieton　hi〃z？one
mynstre　Qf　Burch戸hit　scolde層beon　under6ed　into　Clunn1（1130／261：
10－1）．
（h）　Result
　　　eall　swilc　hit　weere　beernende　fir．　swa　p　ealle　6e　hit　szegon　weeron
swa　offeered　swa　hi　nεefre　eer　ne　wacron（1131／261：16－8）．
　　　Des　ilces　geares　weeron　feela　untime　on　Englelande．　on　corne＆on
ealle　westme．　swa戸betweonen　Creistes　messe＆Candel　messe　man
seelde　p　acer　seed　hwεete戸is　twegen　sed　Iεepas　to　six　scillingas，＆
Pbrerlic　p　is　pre　sed　leepas　to　six　scillingas・＆P　acer　seed　aten　P　is
feower　sed　laepas　to　feower　scillingas（1124／254：12－6）．
　　　swa　micel　orfcwalm＿swa　p　on　pa　tun　pa　wees　tenn　ploges　o6er
twelfe　gangende　ne　beleef　peer　noht　an（1131／261：19－22）．
（i） Extent
　　　　So6festemen　heom　kepten　on　nihtes．　seeiden　pes　pe　heom　puhte　p
peer　mihte　wel　ben　abuton　twenti　o6er　pritti　horn　hlaweres（1127／258：
24－6）．
05 The　Subordinate　Constructions　with　Verbals　in　Noun　Clauses
（a）vmIX
　　　and　ieornden　p　hi　mosten　cesen　of　clerchades　man　swa　hwam　swa
swa　hi　wolden　to　ercebiscop（1123／251：23－4）．
（b）　vmxI（Y）
（c）　vmXI（Y）
・He　dide　60ne　king　to　understanden　p　he　wolde　mid　alle　forleeten
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？one　minstre＆pland＆pacr　wunien　mid　him　on　Englalande．＆on　60ne
mynstre　of　Burh（1128／259：4－7）．
（d）VhPpX
　　　Oc　se　ilce　Heanri　dide　pone　king　to　understandene　p　he　heefde
leeten　his　abbotrice　for　p　micele　unsibbe　p　wees　on　p　land（1127／257：
17－9）．
（e）　VhxPpI
　　　＆seeide　hi〃z．pet　se　abbot　of　Clunni　heafde　him　beboden　p　he　scolde
cumen　to　him　（1131／261：30－1）．
（f）　Vb　pp　X（passive）
　　　He　seide　p　fulle　feoht　was　sett　betwenenδa　Cristene＆ba　he6ene
（1128／259：20－1）．
NOTES）
1
）2
））?
）5
In　our　way　of　descriptions　they　are　as　follows．
　　　common　order＝SVX
　　　conjunctive　order＝cj－SXV（Y）
　　　demonstrative　order＝XVS
3　　ne，　hi〃z，　hine，　hire，％3，　hit，　eow∫クeer，クa　and　swごz．
4　medium・sized　e呈ements，　comprising　short，　usually皿onosyllabic　or
simple　non－phrasal　function　words，　normally　stressed　in　the　clause，
e．9．，nu，　her，　uPP，　ut，　cac，　eft，　eall．　nan，　etc．
5　heavy　verba互（non．finite）elaments。
6　heavy　non－verbal　elements（nouns，　abjectives，　and　full　adverbs）．
7　extra・heavy　elements（phrases　with　conju茸ctions　or　prepositio耳s；
reduced　clauses）．
8　0ver・heavy　clausal　dependent　elements．
9　0ver・heavy　clausal　independent　elements．
V偲＝modal　auxiliary／1＝in丘nitive
Vb＝finite　form　of　beon　or　wesan／Vh＝丘nite　form　o銃σう∂an／Pp＝Preterite
participle
Of　sixty．two　examples　of　the　adverb　time　clauSes，　for　example，　we
have　nineteen　with　connectiveクe　and　four　withクet．　In　all　the　latter
examples　we　find　oδクet．
　　　＆he　heafde　hit　pa　hwile　pe　he　wolde（1072／208：20）．
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　　　＆1〕eseett　pone　caste1．　oδ6et　hi　griδedon　pEe？eer　inne　wa∋ron＆
？one　castel　ageafon　（1087／224：35－7）・
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Addition］
Contact　Relative　Clauses　iロthe　A．Text，
NP　X　wees　gehaten
NP　X　harre（het，　hεet）
NPVX
?ー?
Total 12
　　Pa　wees　peere　an　cyrce　weard　Yware　wees　gehaten．　nam　pa　be
nihte　eall　pet　he　mihte（1070／205：14－5）
（Professor　of　English　Philology）
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